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RESUMEN
Estudianl0s el peso que las imágenes men-
tales y diferentes nledidas de creatividad tie-
nen en el rendinliento acadéInico. Utilizamos
una muestra de 273 estudiantes de E.G.B, a
los que aplicaInos la Escala Espacial del
PMA, el "Gordon Test of Visual Imagery
Control", el test DOIninó D-48 y la forlna
figural A de los "Torrance Tests of Creative
Thinking". AdeInás, los sujetos realizaron una
tarea de producción creativa que fue valorada
por expertos. Los análisis de regresión indi-
can que sólo una pequeña proporción de la
varianza total del rendimiento es explicada
por la Escala Espacial del PMA, el test D-48
y una de las medidas de creatividad utilizadas:
la Abstracción de Títulos. Se proponen nue-
vas líneas de investigación.
SUMMARY
We estudied the load that mental imagery
and different measures of creativity have on
academic achievement. We used a sample of
273 students of Secundary School, and we
applied them the Space Test of PMA, the
Gordon Test of Visual Imagery Control, the
Dominó D-48 test, and The Torrance Tests of
Creative Thinking, figural form A. Besides,
the students developed a creative production
task that was judged by experts. Regression
Analysis indicate that only a small proportion
of the total variance in academic achievement
is explained by the Space Test of PMA, the
Dominó D-48 test and one of the measures of
creativity used: Abstractness of Titles. New
lines of research are proposed.
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1.INTRODUCCION
A la hora de estudiar las variables que
influyen en la consecución de un adecuado
rendüniento acadén1ico, sin duda la inteligen-
cia ha sido la que ha acaparado un mayor
núInero de investigaciones, pero otros facto-
res se han señalado también COIno posibles
deterIninantes.
Probablelnente haya sido el trabajo de
Getzels y Jackson (1962), llevado a cabo para
deInostrar que existen otras forlnas de
superioridad distintas de la inteligencia, uno
de los prüneros en señalar a la creatividad
con10 un factor influyente en el rendüniento.
En este estudio se observó que un grupo de
alta creatividad igualaba al de elevado CI en
rendimiento acadéInico.
Actualn1ente, todavía no se puede decir
que el papel de la creatividad en el rendi-
Iniento esté totahnente claro. Algún autor ha
encontrado altas correlaciones entre creativi-
dad y rendüniento (Feldhusen, Denny y
Condon, 1965), lnientras que en otros trabajos
se han encontrado correlaciones lnás bien
bajas (Edwards y Tyler, 1965; Gervilla, 1987;
Halpin, Halpin y Torrance, 1973) e incluso
nulas (Flescher, 1963). Campos y González
(1993) encontraron que la creatividad, medida
a través del "Kathena Torrance Creative
Perception Inventoi-y", influía significativa-
mente en el rendüniento acadéInico de estu-
diantes universitarios. Sin embargo, en otra
investigación (Campos y González, 1994b)
obtuvieron que el peso de la creatividad sobre
el rendimiento académico de estudiantes de
Bellas artes, Matemáticas y Geografía e
Historia era escaso; y en estudiantes de bachi-
llerato encontraron correlaciones bastante
bajas (Campos y González, 1994d).
Uhnann (1972) revisó distintos estudios
sobre la relación creatividad-rendimiento y
concluyó que un rendimiento escolar por
encima de 10 esperable en función del CI, se
puede explicar por la presencia de capacida-
des de creación. Sin embargo, y a pesar de
que los autores le dan una gran importancia
teórica a la creatividad en la educación, en los
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estudios experimentales todavía no ha queda-
do demostrada esa importancia. Se han seña-
lado posibles causas para la falta de resultados
conclusivos. Se ha recon1endado el controlar
la inteligencia al evaluar el papel de la creati-
vidad' puesto que la creatividad sólo se vuel-
ve independiente a partir de un nivel de CI de
120 (Edmunds, 1990; Taylor, 1976;
Yamamoto, 1964). También se ha indicado
que el estilo de enseñanza puede estar influ-
yendo en la relación creatividad-rendimiento,
de forma que si se da la oportunidad de apren-
der de acuerdo a Inodalidades creativas, la
correlación es positiva, mientras que si la
enseñanza es tradicional autoritaria ocurre lo
contrario (Hutchinson, 1963). AsünisIno, se
ha señalado que la importancia de la creativi-
dad puede variar en función de la asignatura
en concreto, y en función también de la prue-
ba de creatividad empleada. En este sentido,
se ha apuntado la conveniencia de incluir,
además de pruebas estandarizadas de creativi-
dad, otro tipo de medidas de la misma, como,
por ejemplo, evaluaciones de los productos
creativos llevados a cabo por los sujetos (Olea
y San Martín, 1989; Sobel y Rothenberg,
1980).
La capacidad de formación de ünágenes
mentales es otra variable estudiada en rela-
ción con el rendimiento académico, aunque
en menor medida. Las imágenes mentales
parecen tener un papel claro en la memoria y
el aprendizaje (Campos y González, 1995;
Higbee, 1991), y diversas investigaciones la
vinculan también con la creatividad (ver
González, 1993, para una revisión). Algunos
autores han señalado que la habilidad para
crear y manipular imágenes mentales de los
objetos también tiene aplicaciones prácticas
para el rendimiento en campos como las
matemáticas, física, diseño, etc. (Arheim,
1979; Rhoades, 1981). Este efecto se ha
encontrado, de hecho, en estudiantes de arqui-
tectura (Stringer, 1971), matemáticas
(Rhoades, 1981), ingeniería (Parrot, 1986) y
en artes visuales (Rosenblatt y Winner, 1988).
Leonard y Lindauer (1973) encontraron dife-
rencias en las puntuaciones de actividad artís-
tica entre grupos de alta y baja imagen.
Calnpos y González (1994c) talnbién encon-
traron diferencias significativas en el rendi-
lniento acadénlico de alunlnos de Bellas artes
altos y bajos en üllagen, si bien el peso de la
inlagen en el rendüniento académico fue esca-
so. Calnpos y González (1994a) encontraron
que, tanto la viveza de imagen medida a tra-
vés de una prueba de rendüniento, COlno las
nlodalidades sensoriales de un cuestionario de
ünagen, correlacionaban significativamente
con el rendimiento acadélnico de estudiantes
universitarios de distintas orientaciones, si
bien las correlaci0nes fueron bajas, y lo que
aportaba la üllagen a la varianza del rendi-
lniento era muy poco. En estudiantes de
bachillerato se ha encontrado que las varia-
bles de ünagen eran las que lnenos ünportan-
cia tenían de todas las incluidas en el estudio
(Calnpos y González, 1994d).
En este estudio deseábamos averiguar el
peso que dos factores de ünagen, la viveza
(medida a través del rendinliento en una esca-
la espacial) y el control - o capacidad de
lnanipulación de ünágenes-, y dos lnedidas de
creatividad, el pensalniento y la producción
creativa, tenían en el rendimiento acadélnico
de estudiantes de E.G.B .. Queríamos saber el
peso de los factores en el rendimiento acadé-
lnico en las asignaturas de ciencias, letras,
educación artística y en el total.
2.METODO
La lnuestra de este estudio estaba com-
puesta por 273 sujetos de ambos sexos, alum-
nos de 8° de E.G.B. de diversos centros de la
provincia de La Coruña. La media de edad era
de 13.5 años, con un rango de 12 a 16. Del
total de la nluestra, 114 eran hombres y 159
nlujeres. A esta lnuestra de estudiantes se le
aplicó las siguientes pruebas:
- El D-48 (Anstey, 1990). Es una prueba de
inteligencia general que evalúa la capacidad
para conceptualizar y aplicar el razonamiento
sistemático a nuevos problemas. Consta de 48
diseños integrados por cQnjuntos de fichas de
dominó, con una ficha en blanco que el suje-
to debe completar, con una fracción que
expresa la secuencia lógica de la serie presen-
tada.
- La Escala Espacial del test de Aptitudes
Mentales Primarias (PMA)(Thurstone y
Thurstone, 1989). Esta escala mide capacidad
para imaginar y concebir objetos en dos o tres
dimensiones. Consta de 20 elementos, cada
uno de los cuales presenta un modelo geolné-
trico plano y seis figuras similares, de las que
el sujeto debe elegir las que coinciden con el
modelo, aunque tengan que sufrir algún giro
sobre el mismo plano.
- El "Gordon Test of Visual Imagery
Control" (Richardson, 1969) consta de 12
preguntas en las que se pide a los sujetos que
se representen un objeto, y que, posteriormen-
te, imaginen una serie de transformaciones
aplicadas a ese objeto y a su entorno. Las pre-
guntas se presentan en orden de dificultad. A
mayor número de ítems que el sujeto es capaz
de imaginar, mayor es la puntuación.
- La forma figural A de los "Torrance Tests
of Creative Thinking" (TTCT)(Torrance y
Ball, 1984), los tests más comunmente utili-
zados para medir la creatividad (Shaw y
Conway, 1990). Los tests de Torrance puntú-
an cinco aspectos de creatividad: fluidez, ori-
ginalidad, elaboración, abstracción de títulos
y resistencia a la conclusión prematura. Son
dos formas verbales y dos formas figurativas.
Cada forma verbal tiene seis subunidades, y
cada forma figural contiene tres subunidades.
Nosotros hemos utilizado una forma figural
con sus tres subunidades.
Además de valorar el pensamiento creati-
vo, los alumnos llevaron a cabo una tarea de
producción creativa que consistió en 10
siguiente: A cada alumno se le entregó, en una
primera sesión, una fotocopia del cuadro de
Miró "La tierra labrada", junto con una hoja
de papel vegetal, que colocada sobre la foto-
copia indicaba, gracias a unos trazos en rotu-
lador, las figuras que tenían que ser recortadas
de la fotocopia. Cada sujeto recortó las figu-
ras de su fotocopia y las introdujo en un sobre
con su nombre. En la segunda sesión, a cada
sujeto se le entregó el sobre con su nombre y
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una hoja en blanco. Se les dijo que tendrían
que realizar una con1posición, partiendo de
las figuras recortadas, procurando ser lo n1ás
original posible. La tarea se realizó sin límite
de tielnpo. Dos expertos en arte valoraron el
potencial creativo de estas con1posiciones,
dando una puntuación de 1 a 5 (Rothenberg,
1986; Sobel y Rothenberg, 1980). La correla-
ción entre jueces fue de .87.
COlno medida del rendimiento académi-
co hemos utilizado las calificaciones escola-
res transforlnadas en puntuaciones
(Insuficiente o Muy Deficiente = 1, Suficiente
= 2, Bien = 3, Notable = 4 Y Sobresaliente =
5). Para cada sujeto obtuviInos la media y la
sigma de las puntuaciones de Junio.
Posteriormente transformalnos por asignatu-
ras y total, las Inedias en zetas, y finalmente,
estas puntuaciones fueron transformadas en
puntuaciones derivadas, con una media de 50
y una puntuación típica de 10 (Rodríguez
Espinar, 1982). Helnos agrupado las asignatu-
ras en cuatro bloques: "Letras" (lengua espa-
ñola, inglés o francés y gallego), "Ciencias"
(matemáticas y ciencias naturales),
"Educación artística" y "Total" (teniendo en
cuenta todas las asignaturas del curso). Todas
las pruebas, incluyendo la tarea de producción
creativa, se realizaron ellas aulas de los suje-
tos, durante el período de clase.
3. RESULTADOS
En primer lugar, deseábamos conocer la
relación entre la imagen mental (medida por
dos pruebas diferentes) y la creatividad (pro-
ducción creativa y pensalniento creativo).
Para ello efectuamos una correlación de
Pearson (Tabla 1) teniendo en cuenta la inteli-
gencia, una variable que, como helnos señala-
do, tiene, según varias investigaciones, rela-
ción con la creatividad. Se efectuó una corre-
lación entre la imagen y la creatividad, en los
altos en inteligencia, en los bajos y en el total
de la muestra.
Tabla 1
Correlación entre la imagen y la creatividad en los sujetos altos en inteligencia (parte superior),
en los bajos en inteligencia (parte intermedia), y en el total (parte inferior).
ALTOS EN INTELIGENCIA
Produc Fluidez Origin Abstr Elabor Resist
PMA 01 .23 .36* .20 .22 .36*
Gordon .10 .30 .33 .01 -.05 .17
BAJOS EN INTELIGENCIA
PMA .03 .06 .10 .04 .01 .02
Gordon .07 .07 .06 .07 .07 -.04
TOTAL
PMA .03 .10 .16* .07 .05 .11
Gordon .08 .10 .10 .05 .05 .01
* P < .05.
Todas las correlaciones entre la imagen y
la creatividad (tanto pensamiento creativo
como producción creativa) fueron bajas, aun-
que alguna resultó significativa, como es la
correlación del PMA con la Originalidad y la
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Resistencia en los sujetos altos en inteligen-
cia. El PMA también correlacionó con la
Originalidad en el total de la muestra.
Para averiguar la influencia de las varia-
bles de iInagen y de creatividad sobre el ren-
düniento acadén1ico efectuan10s un Análisis
de Regresión Stepwise. El prüner análisis lo
llevalnos a cabo analizando el rendin1iento
académico en Letras (Tabla 2).
Tabla 2
Análisis de Regresión Stepwise con el rendiIniento académico (Letras)
COlno variable dependiente
R= .38
Variables en la
Ecuación Final
CI
PMA
Abstracción
Beta
.35
-.25
.17
5.44
-3.93
2.86
p
.001
.001
.01
R2=.14
% Varianza
Explicada
6.32
5.09
2.94
Las variables de iI11agen, de creatividad e
inteligencia, conjuntalnente, explican única-
lnente el 14% de la varianza del rendimiento
acadén1ico en Letras. Sólo entraron en el aná-
lisis final el CI, el PMA y la Abstracción.
A continuación deseábamos analizar la
influencia de estas variables en el rendin1ien-
to académico de los estudiantes en Ciencias.
Para ello, efectuamos otro Análisis de
Regresión, tomando como variable depen-
diente dicho rendimiento (Tabla 3).
Tabla 3
Análisis de Regresión Stepwise con el rendimiento acadélnico (Ciencias)
como variable dependiente
R= .31
Variables en la
Ecuación Final
CI
Abstracción
PMA
Beta
.27
.20
-.17
4.10
3.14
-2.57
p
.001
.01
.01
R2 = .10
% Varianza
Explicada
3.82
3.44
2.52
En el rendüniento académico en Ciencias
influyen poco las variables estudiadas (inclui-
da la inteligencia), explican únicamente el
10% de la varianza del rendimiento. La varia-
ble inteligencia tan1bién aporta poco al rendi-
miento.
En nuestra investigación también teníamos
interés en analizar la influencia de estas varia-
bIes sobre el rendimiento académico en la
Educación Artística. Esta variable, presulnía-
mos, iba a ser la más influenciable por nues-
tras variables. Para ello, efectuamos un
Análisis de Regresión, tomando como varia-
ble dependiente el rendimiento en Educación
Artística (Tabla 4).
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Tabla 4
Análisis de Regresión Stepwise con el rendiIniento académico (Educación Artística)
como variable dependiente
R= .34
Variables en la
Ecuación Final
Cl
Abstracción
PMA
Beta
.32
.17
-.17
5.01
2.81
2.67
p
.001
.01
.01
% Varianza
Explicada
6.34
2.62
2.64
La influencia de la iInagen, la creatividad
y la inteligencia en el rendiIniento académico
en Educación Artística fue pequeña, similar a
la influencia que helnos observado que tenían
estas variables sobre el rendimiento en Letras
o en Ciencias.
El último Análisis de Regresión (Tabla 5)
10 efectuamos para analizar la influencia de
las variables estudiadas en esta investigación
sobre el rendimiento académico total de los
alumnos.
Tabla 5
Análisis de Regresión Stepwise con el rendimiento acadélnico (Total) como variable dependiente
R= .37
Variables en la
Ecuación Final
Cl
PMA
Abstracción
Beta
.34
-.21
.19
5.29
-3.28
3.06
p
.001
..001
.01
% Varianza
Explicada
6.46
3.51
3.41
La influencia de la itnagen, la creatividad
y la inteligencia sobre el rendimiento acadé-
111ico, en la muestra utilizada fue baja. La inte-
ligencia es la que más influencia tiene, ella
sola explica el 6.460/0 de la varianza del ren-
ditniento; sin elnbargo, aunque el Cl, el PMA
y la Abstracción influyen significativamente,
tienen poco peso. Las demás variables ya no
entraron en el ecuación final.
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4. DISCUSION
Un primer resultado a señalar es la rela-
ción significativa encontrada entre viveza de
imagen y el componente de originalidad,
tanto en la muestra total, como en la de alto
Cl, mientras que en el grupo de Cl bajo no se
observa tal relación. Este resultado apoya la
idea de la conveniencia de tener controlada la
inteligencia cuando queremos estudiar la cre-
atividad (Edmunds, 1990; Taylor, 1976;
Yamamoto, 1964).
Helnos encontrado que, en los distintos
grupos de rendüniento estudiados (Letras,
Ciencias, Educación artística y Total), son las
nlislnas variables las que explican parte de la
varianza. La inteligencia es la que explica un
lnayor porcentaje' de la varianza del rendi-
lniento, si bien este porcentaje en ningún
grupo supera el 6.46%. Este resultado es
sünilar al encontrado por Campos y González
(1994d) en estudiantes de bachillerato. En
dicho estudio, la inteligencia explicaba un
7.99% del rendimiento en las asignaturas de
Letras, un 11.95% en Ciencias, y un 11.80%
en el Total.
La capacidad de fornlación de imágenes,
tal y COlno es lnedida por la Escala Espacial
del PMA, explica talnbién parte de la varian-
za del rendinliento acadélnico de los cuatro
grupos; aunque en porcentajes lnuy pequeños,
igual que en los trabajos de Calnpos y
González (1994a, c) en los que el PMA tenía
algún peso en el rendimiento académico de
estudiantes de Bellas Artes y de Geografia e
Historia, y en el total de una lnuestra de estu-
diantes universitarios. El control de itnagen,
sin enlbargo, no aparece en ninguna de las
ecuaciones finales.
En cuanto a los factores de creatividad,
sólo uno de ellos, la Abstracción de Títulos,
tiene algún peso en el rendüniento, 10 que
concuerda con los resultados de Campos y
González (1993, 1994b), que talnbién encon-
traron que sólo algunas de las pruebas de cre-
atividad tenían influencia sobre el rendimien-
to acadélnico de estudiantes universitarios, y
están en la línea del trabajo de Campos y
González (1994d), con estudiantes de bachi-
llerato, en el que ninguno de los factores de
creatividad entró en la ecuación final; y de
otros trabajos en los que se han encontrado
bajas correlaciones entre creatividad y rendi-
lniento acadélnico (Edwards y Tyler, 1965;
Gervilla, 1987; Halpin, Halpin y Torrance,
1973).
La puntuación en producción creativa, tal
y COlno la hemos lnedido en este estudio, no
parece tener influencia sobre el rendimiento
escolar. Este resultado podría estar reflejando
el escaso valor que se le concede en la vida
escolar a la creatividad, pero también puede
estar indicando la necesidad de continuar con
la búsqueda y el desarrollo de nuevas fornlas
de valoración de los productos creativos.
Como resultado general, observalnos que
el porcentaje de varianza del renditniento aca-
démico explicado por las variables incluídas
en el estudio es muy escaso, y que no pode-
mos decir que su papel esté claro, a pesar de
la importancia que, de cara a la educación,
muchos autores parecen atribuirle a las lnis-
mas. Además del estudio de otras variables
como posibles deterlninantes del rendimiento,
creemos que es necesaria la introducción de
otras medidas de las mismas variables de este
estudio, porque, como ya han señalado otros
autores (y nosotros mismos en repetidas oca-
siones), una de los verdaderos problemas que
encontramos a la hora de trabajar con estas
variables es la falta de medidas más objetivas.
En este sentido, sería muy útil el poder contar
con pruebas objetivas de rendimiento en inla-
gen mental, campo en el que estalnos traba-
jando desde hace años, y también sería útil el
empleo, en la medida de lo posible, de nuevos
métodos de valoración de la producción crea-
tiva.
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